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The Japanese industrial products have swept over the world with three values; high quality, high efficiency and appropriate price.
Yet these three values can no longer meet the demands of the world today. To deal with this situation, an element is needed. The
new element has to appeal to the KANSEI of the person. That is the KANSEI of the person to which the new element has to appeal.
Following the appeal, there has to be an appropriate evaluation method to measure KANSEI .
This paper reports on Rough Set method as one element of KANSEI evaluation. With Rough Set, the new method was devised.
This method helps to understand mathematical structure only in basic mathematics. This paper also shows, as an example, the























































市 村 洋 長 山 達 也 吉 村 晋 吉 野 純 一
＊感性に関する研究は基本的には「心地良さ、美しさ、面白さ、楽しさ」等のポジティブな情動を必須の属性とする心の働きに関連
する内容を扱うことになる。この気心の働き（反応）を“感性”と呼んでいる３）。感性は英語では sensitivity, sence, sensibility, feeling,













⇔ Ci = ci1e1 + ci2e2 +… + cinen…………………①





・各条件属性集合 Ci,i=1, 2, …,m の共通因子抽出の演算
C 1∩C 2∩…∩Cm⇔C 1∩C 2∩…∩Cm
これらより、ベクトル空間 Ci と Cj の共通因子は
Ci = ci1e1 + ci2e2 +… + cinen
Cj = cj1e1 + cj2e2 +… + cjnen
において



















ここで、被験者が同じ sample Ci をみて、異なる決定
属性に対応させるすなわち１：多の対応は、写像ではな
い（論理的矛盾）。すなわち














cik=cjk, k=1, 2,…, n, d 1≠d 2→φ
















sample Si ,Sj(ベクトル Ci , Cj), i, j∈{1, 2,…, m}
において、表１より識別真理値表は、次のように作成す
る。
（Ａ）sampleSi と Sj に対応するベクトル空間 Ci と Cj
の共通因子を抽出する意味で、共通部分抽出のため












d 1, d 2∈DColor Form Door Image
S 1 Co 1 Fo 1 Do 2 Ipa d 1
S 2 Co 1 Fo 2 Do 2 Isp d 2
S 3 Co 2 Fo 2 Do 4 Ifr d 2
S 4 Co 2 Fo 1 Do 4 Ipa d 1
S 5 Co 2 Fo 2 Do 4 Ipa d 2




















human(Si)+human(Sj)Color Form Door Image
S 12=S 1∩S 2 T F T F F
S 13=S 1∩S 3 F F F F F
S 14=S 1∩S 4 F T F T T
S 15=S 1∩S 5 F F F T F
S 16=S 1∩S 6 T F T F T
S 23=S 2∩S 3 F T F F T
S 24=S 2∩S 4 F F F F F
S 25=S 2∩S 5 F T F F T
S 26=S 2∩S 6 T T T T F
S 34=S 3∩S 4 T F T F F
S 35=S 3∩S 5 T T T F T
S 36=S 3∩S 6 F T F F F
S 45=S 4∩S 5 T F T T F
S 46=S 4∩S 6 F F F F T





Dif=S 12∩S 13∩S 15∩S 24∩S 26∩S 34






（Ｅ）⑤式で示す写像不成立（定義域の Ci= Cj である
のに写像された値域の元 human(Ci)≠human(Cj)）
より、






















Dif(d 1)=Co∩Fo ∪ Do∩Fo ∪ Im∩Fo ………⑪











sampleS 2，S 6 は、条件属性が全て同じ（S 2=S 6）
であるのに human(S 2)≠human(S 6)となり写像ではない。











human(Si)+human(Sj)Color Form Door Image
S 12=S 1∩S 2 T F T F F
S 13=S 1∩S 3 F F F F F
S 15=S 1∩S 5 F F F T F
S 42=S 4∩S 2 F F F F F
S 43=S 4∩S 3 T F T F F







































































単位 vector_ei 属性cij 評価基準
e 1=駅舎の高架 有、無 明るさ、雰囲気
e 2=駅舎のグランドデザイン 上、地平、地下 明るさ、雰囲気、建材の質感




e 5=駅待合室のタイル色 白、茶 明るさ、雰囲気
e 6=駅待合室の外装 ダル、金属質 雰囲気、外観
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